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La tristeza que tuvo tu valiente alegría.
García Lorca
Ser radical es aferrar las cosas por la raíz. Mas, para el hombre, la raíz es el hombre mismo.
K. Marx







































	 Si	como	reflexionaba	Marx	en	El dieciocho brumario de Luis Bonaparte,	el	pasa-
do	tiende	a	perpetuarse	en	el	presente,	restringiendo	sus	capacidades	de	futuro,	la	labor	
del	crítico	es	 la	de	desembrollar	 la	confusión	de	 los	hechos,	 reescribir	 lo	escrito,	para	
aligerar	un	peso	que	suele	lastrar	nuestras	capacidades.	Hacer	transparente	la	opacidad	
de	las	pretendidas	certezas	históricas,	traducidas	aquí	en	tópicos,	a	través	de	la	reflexión.	



































	 Reaccionando	contra	 la	Andalucía	de	“pandereta”,	 el	pintoresquismo,	o	el	fla-















	 En	El Veintisiete en Vanguardia (Pre-textos,	2001),	Miguel	Ángel	García	explica	
que:	“La	poesía	pura,	la	autonomía	del	arte	de	vanguardia	en	general,	constituía	a	decir	



















henderlas	 de	 la	mejor	manera	 posible	 o	 de	 algún	modo	 controlarlas.”	Hay	 un	 interés	
utilitarista,	 interesado,	 	que	Miguel	Ángel	García	describe	de	la	siguiente	manera:	“La	
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Miguel	Ángel	García,	como,	tras	un	coqueteo	realista,	Azorín	vuelve	a	lo	poético:	“Ha	
quedado	atrás	el	cronista	de	lo	trágico	y	ha	pasado	a	primer	plano	el	artista	ese	artista	por	
el	que	pregunta,	llamado	a	recoger	el	“alma”	de	Córdoba(…)”.
	 Y	es	que	“cualquier	ideología	estética,	incluso	la	del	arte	por	el	arte,	es	indisocia-
ble	de	unas	relaciones	sociales	e	ideológicas”	(García,	2012:	246).
	 Lo	que	se	pretende	borrar	de	la	historia,	o	aquellos	huecos	discursivos	que	des-
cubrimos	en	la	narración	historiográfica,	(usando	una	frase	de	Miguel	Ángel	aquello	que	
está	“eludido,	elidido,	silenciado”)	no	desaparece	completamente	de	los	sistemas	cultu-
rales,	sino	que	deja	su	rastro	y	pervive	de	manera	espectral.	Sin	duda	el	fantasma	que	re-
corre	este	estudio	no	es	el	del	legendario	esplendor	andalusí,	sino	la	presencia-ausencia	
de	la	realidad	andaluza	en	la	forja	de	su	ancestral	tristeza.	Una	historia	sin	historia	que	el	
profesor	Miguel	Ángel	García	ha	ido	vertebrando	a	través	de	sus	contradicciones	y	sus	
vacíos.	Según	Goethe	“nada	es	más	incoherente	que	la	suprema	coherencia,	porque	ella	
produce	fenómenos	antinaturales	que	acaban	por	causar	efectos	contrarios”.	No	se	trata,	
por	tanto,	de	forzar	la	Historia,	sino	de	permitirnos	pensarla	en	su	absoluta	complejidad.	
